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RESUMEN: Colombia, que posee los Andes más septentrionales de América, ubicada en el noroccidente de América del Sur, con 
territorio en las cuencas altas del Orinoco y Amazonas y aguas en los océanos Atlántico y Pacífico, ha vivido de espaldas a estos valiosos 
espacios que la confinan. Si bien, las dos cuencas señaladas con sus enormes hidrovías y una superficie de 8 millones 487 mil kilómetros 
cuadrados, cubren el 46,6% de Sudamérica,  los mares de Colombia constituyen el 45% de su territorio. El país, que por no tener una 
visión marítima perdió a Panamá y mar en San Andrés, requiere ocuparse de la formación e investigación en la materia, para conocer 
desde una perspectiva científica integral el patrimonio que albergan nuestros mares e hidrovías, no solo por su importancia estratégica y 
geopolítica, sino también por el potencial ambiental, biótico y geológico que ofrecen para el futuro de la Nación. Se propone: que la U.N. 
de Colombia, al tener sedes en ambos mares y cuencas, implemente un programa de Formación e investigación en la materia. 
… 
La semana pasada en la visita de la Misión de Sabios a Manizales, la mesa de trabajo sobre océanos instalada por el científico Jorge 
Reynolds, consciente de que históricamente el país ha vivido de espaldas a este valioso espacio que constituye el 45% de su territorio, 
propuso crear un instituto intercedes en la Universidad Nacional, para ocuparse de la formación e investigación en ciencias básicas y 
aplicadas sobre la materia, propiciando una mirada desde una perspectiva integral al patrimonio que albergan nuestros mares, no solo 
para aprovechar su importancia estratégica y geopolítica, sino también por el potencial ambiental, biótico y geológico que ofrecen para el  
futuro de la Nación. 
Recuérdese que el país, además del robo de Panamá en 1903 por Roosevelt, quien resolvió tomarse el istmo después de que el Senado 
colombiano negara el tratado Herrán-Hay que le cedía a EE UU la franja del canal, también en 2012 perdió mar en San Andrés, cuando la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió su sentencia sobre el litigio con Nicaragua por varios islotes y una plataforma continental, 
concediéndole una franja de 531 km al país centroamericano desde su costa y de solo 65 km para al archipiélago. 
A nivel del planeta los mares que cubren alrededor del 72 % de la superficie, producen la mitad del oxígeno y absorben el 30 % de las 
emisiones de dióxido de carbono, pese a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada en 1982, por no 
contar con medidas globales de protección al menos para las aguas internacionales que son el 46% de los océanos, la hidrósfera está al 
borde del colapso como consecuencia del cambio climático, de la contaminación con derrames de petróleo, del vertimiento de residuos 
químicos y metales pesados, y de la acumulación de plásticos. 
A los anteriores factores de naturaleza  antropogénica, habrá que sumar la captura ilegal y sobreexplotación pesquera, y la acidificación 
oceánica e intervención indebida de litorales, además de los graves impactos del cambio climático dada la influencia directa de los 
océanos en la máquina atmosférica, y por lo tanto en los fenómenos meteorológicos y en la regulación del clima. Todo lo anterior 
configura la grave amenaza que está afectando directamente la vida silvestre de los hábitats oceánicos e indirectamente la salud humana, 
ya que gracias a la sobreexplotación y contaminación, desde 1950 se ha devastado un 40 % de la vida en los océanos. 
Es que además la acidificación de los océanos consecuencia de la captura de dióxido de carbono por el agua marina, que al disolver el 
gas favorece la reacción con el carbonato cálcico y el cambio de su PH, se induce en los medios marinos la migración y cambio de 
hábitos de especies, la pérdida de fitoplancton, el blanqueamiento de corales y la desaparición de ecosistemas; igualmente, la mayor 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, por el efecto de invernadero provoca el calentamiento de los mares, lo que favorece 
la ocurrencia de tormentas tropicales y huracanes fuertes por el Caribe, como detonantes de desastres climáticos. 
Aunque la riqueza de la hidrósfera terrestre es enorme, ya que los mares contienen cerca de 200 mil especies identificadas entre millones 
que albergan, sin una intervención de orden mayor así exista la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos responsable de regular la 
extracción y explotación de nódulos metálicos de manganeso, níquel, cobre o cobalto, pero no de la protección del ecosistema, la 
amenaza resulta aún mayor: a pesar de conocerse únicamente el 2% de los fondos marinos aunque el 20% de su superficie son áreas 
marinas protegidas, al igual que el espacio exterior y en particular la órbita geoestacionaria, los ambientes abisales como nuevos espacios 
son vulnerables. 
En Colombia, donde existen 500 mil hectáreas de nuevas áreas marinas protegidas, contamos con manejo efectivo en 10 de las 18 áreas 
marinas protegidas: allí, nuestra riqueza biótica está representada en 33 especies de mamíferos acuáticos oceánicos, 6 de las 7 especies 
de tortugas marinas del mundo y 123 especies de peces evaluadas; a ello se añaden los arrecifes coralinos donde sobresale el del 
archipiélago de San Andrés equivalente al 34% del territorio caribeño colombiano, y los pastos marinos con notable extensión en la 
Guajira. 
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. http://godues.webs.com . Propuesta para la Mesa de 
Trabajo en Océanos, presentada a nombre del OAM de Manizales en el Encuentro Nacional de la Misión de Sabios. Manizales, Campus la 
Nubia, Agosto 19 a 21. [Publicado en La Patria, 2019.08.26. Manizales, 2019.08.26] Imagen: Cuenca del Amazonas (WWF), Fronteras y Relieve 
de Colombia (Wikipedia.org), Cuenca del Mar Caribe (Invest Offshore) y Cuencas Fluviales de América  (Observadores Geoespaciales). 
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